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Verzeichnis der Publikationen aus der Reihe „Ergebnisse der 
Mongolisch-Deutschen Biologischen Expeditionen seit 1962“ 1 
Results of the Mongolian-German Biological Expeditions since 1962 
M. Stubbe 
In den Jahren 1962 und 1964 begann auf Initiative des Institutes für Kulturpflanzenforschung 
der Deutschen Akademie der Wissenschaften in Gatersleben (unter Leitung von Prof. Dr. Hans 
Stubbe) die Zusammenarbeit mit der Mongolischen Akademie der Wissenschaften in Ulan-
Bator auf biologischem Gebiet. Mit dem Abschluss eines Kooperationsvertrages zwischen der 
Martin-Luther-Universität Halle und der Nationalen Universität Ulan-Bator im Jahre 1967 
schloss sich eine bis heute währende Periode intensiver Projektarbeit auf gemeinsamen Expe-
ditionen von Zoologen und Botanikern an. Forschung, Aus- und Weiterbildung wurden zu einer 
einzigartigen Synthese geführt, die ihren Niederschlag in zahlreichen Publikationen, internatio-
nalen Symposien und einem eigenen Journal mit dem Jubiläumsband 10  (2007) fand. 
Um diese ergebnisträchtige Zusammenarbeit zu dokumentieren, wurden und werden die Publi-
kationen mit einer Fußnote und laufender Nummer versehen. Nach den ersten Expeditionen 
übernahm der Kulturpflanzenforscher und Coleopterologe Igor Grebenščikov in Gatersleben die 
Vergabe der Nummern, nach dessen Tod führten wir in Halle diese Dokumentation fort. Der 
Untertitel ist so gewählt, dass jede andere in der Mongolei tätige Institution aus Deutschland 
sich dieser bibliographischen Erfassung völlig freiwillig anschließen kann. Nutzen Sie diese 
Chance! Dies fördert die gegenseitige Zusammenarbeit, den Informationsfluss, die Nutzung 
von Spezialwissen einzelner Arbeitsgruppen und den Einstieg junger Nachwuchswissenschaft-
ler in den Literaturfundus über Zentralasien. Wo immer möglich, wurden unsere mongolischen 
Partner in die Auswertungen und Publikationen einbezogen, um mit ihnen gemeinsam ein „Wis-
senschaftsgebäude“ der Mongolei aufzubauen. Das Fundament hierfür wurde von den Akade-
mieexpeditionen gegossen. Diese bibliographische Reihung erleichtert in vielen Fällen den 
Ideenfluss zu neuen Projektanträgen mit Verweis auf das in der Mongolei von deutscher Seite 
bereits geschnürte Gesamtpaket an wissenschaftlichem „know how“. Die Möglichkeiten zur 
Ausbildung mongolischer Wissenschaftler in Deutschland sollten dabei im Gesamtkonzept der 
deutsch-mongolischen Zusammenarbeit immer einen prioritären Platz einnehmen. An der Uni-
versität Halle schlossen über 70 mongolische Alumni ihre akademische Qualifikation ab. 
In den Publikationen wird jeder Wissenschaftler mit der Schreibweise von mongolischen Perso-
nennamen und geographischen Lokalitäten konfrontiert, was in vielen Arbeiten zu unterschied-
lichsten Transkriptionen geführt hat. Dies erschwert in zunehmendem Maße  das Auffinden 
bestimmter geographischen Bezeichnungen und die Verständigung. Wir empfehlen, wo immer 
möglich, die internationale Transliteration zu benutzen, die in jedem Duden nachzuschlagen 
ist, um die mongolischen Originalbezeichnungen einheitlich zu übertragen. Daher ist an dieser 
Stelle auch ein Appell in englischer Sprache für jene in der Mongolei tätigen Fachkollegen an-
gebracht, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind. 
Some remarks should permit to the writing of Mongolian geographic and author's names. We 
follow in our reports so far as possible the international transliteration; other colleagues are 
using English transactions. Therefore a lot of localities can't be found in atlases or maps. It’s a 
terrible situation because you can find in one publication the same author or locality in three or 
more versions. The English transformation gives often not the original pronunciation. Therefore 
we recommend using only the international transliteration for better understanding in future. 
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